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1 La valorisation du bourg de Pesmes (Haute-Saône), petite cité comtoise de caractère, a
conduit à réaliser un diagnostic archéologique en amont des travaux de décaissement
aux abords  de  l’église  Saint-Hilaire.  Outre  la  présence  de  vestiges  archéologiques  à
proximité, cette opération était motivée par des interrogations portant sur la cause
d’un affaissement ponctuel d’une partie du terrain.
2 Le secteur de l’intervention est localisé dans le bourg médiéval fortifié, en limite de
rupture nord-ouest de la terrasse qui correspond au tracé de l’ancienne fortification
composée d’un rempart protégé d’un fossé. Dans la parcelle située en contrebas de la
place  de  l’église  s’étendent  des  pièces  à  usage  vraisemblablement  de  balnéaire
(présence  d’un  hypocauste)  appartenant  à  une  vaste  villa découverte  en 1866.  Des
squelettes ont été observés sur une dalle de béton de tuileau, à l’angle de deux murs, au
nord de l’église, alors qu’un mur d’1 m d’épaisseur recouvert de béton de tuileau rose a
été relevé au sud-est.  Dans l’église même, des travaux liés au chauffage ont permis
d’attester  des  tombes  et  des  remblais  antiques.  Quelques  indices  mobiliers  laissent
penser que la villa était encore occupée tardivement. Trois sondages ont été ouverts
pour  une  emprise  cumulée  de  46 m2,  mais  un  seul  d’entre  eux  (sondage 1)  a  pu
atteindre le toit du terrain naturel sous une puissante épaisseur de remblais, ainsi que
de niveaux en place ; la profondeur des autres était limitée à 1,60 m (sondage 3) et 2 m
(sondage 2). Cette situation s’explique par la création d’une terrasse artificielle lors de
la  construction du nouveau portail  de  l’église  au  XVIIe s.,  empiétant  sur  le  tracé  du
rempart et prolongeant le rebord naturel du plateau. Elle explique également les causes
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des affaissements constatés en amont du projet. Cette information s’est donc avérée
importante, puisque les données archéologiques ont permis de restituer la topographie
initiale  des  lieux  et  situer  précisément  le  tracé  du  rempart  médiéval.
Vraisemblablement  écrêtée  plutôt  qu’entièrement  mise  à  bas,  cette  maçonnerie  est
conservée à faible profondeur, à l’emplacement de la chaussée actuelle.
3 Bien  que  limité  à  une  faible  emprise  ouverte  en  profondeur  et  des  conditions
d’observations difficiles, un niveau d’inhumations organisées est attesté à l’avant de ce
rempart médiéval,  soit antérieurement à sa construction datée du XIVe s.  Cet espace
funéraire pourrait être contemporain de l’église Saint-Hilaire édifiée au XIIIe s., mais des
indices plaident en faveur d’une datation plus haute, d’autant que les sépultures sont
situées à une altitude beaucoup plus basse et sont implantées sur un aménagement
chaulé  plus  ancien.  Ces  observations  relancent  la  problématique  de  la  situation
particulière de cette église, en position décentrée dans le bourg castral, sur des vestiges
de  balnéaire  antique  sur  lesquels  pourrait  prendre  place  un  oratoire,  qui  a  donné
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